




[摘要] 　在国际金融业并购的背景下 ,中国银行业面临入世后的竞争压力 ,吸收外资不仅能增强国内
商业银行实力 ,更重要的是能给银行带来了先进的管理理念 ,把国内商业银行日益改造成符合国际标准的
银行;对外资银行而言 ,与中资银行合作乃绕过管制 ,低成本向中国市场扩张 ,实现本土化发展战略的最佳
选择 。
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　　中国是当今世界最大的银行市场之一。目前
中国银行资产总额约为 2 万亿美元 ,其规模可媲
美英国 、德国和法国等发达的市场。在过去的 5
年 ,国内银行业以每年约 15%的年均综合增长率





不可小视的 。从 2002 年开始 ,外资金融机构参股
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的上限估计在未来 2 至 3 年内全面开放 ,而存款

































种限制 。尽管按入世承诺 ,我国将在 5 年内逐步
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确指出 , “适应跨国投资发展趋势 ,积极探索采用
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